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O sorgo sacarino na mídia
Por: Daniela Collares1 e José Heitor Vasconcellos2, jornalista da Embrapa Agroenergia1 e Embrapa 
Milho e Sorgo2
E
m dezembro de 2010, Beatriz Emygdio, 
pesquisadora da Embrapa Clima Tempe-
rado (Pelotas, RS) publicou pequeno arti-
go denominado “Produção de etanol a partir de 
sorgo sacarino” (http://www.infobibos.com/Arti-
gos/2010_4/Sorgo/Index.htm) que foi precursor 
de várias matérias jornalísticas publicadas em 
2011, em diversos sites, revistas e até mesmo 
na TV. 
A presença do sorgo sacarino na mídia intensi-
ficou-se quando a Canavialis anunciou, em abril 
de 2011, que estava produzindo etanol a partir 
desse cereal, na Usina Cerradinho em Catandu-
va (http://www.canavialis.com.br/src/sorgo.php)
A partir desse anúncio, diversas notícias foram 
veiculadas, enfatizando a possibilidade de utili-
zar sorgo sacarino na reforma dos canaviais, au-
mentando a produção de etanol sem aumentar a 
área ocupada com matérias-primas.
(http://www.inovacao.unicamp.br/noticia.
php?id=925
5/5/2011
http://www.agrosoft.org.br/agropag/210334.
htm)
http://gadoegrao.blogspot.com/2011/05/sorgo-
-sacarino-e-alternativa-para.html
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http://g1.globo.com/economia/agronegocios/
noticia/2011/06/sorgo-sacarino-pode-reforcar-
-producao-de-etanol-no-brasil.html
http://www.cnpms.embrapa.br/noticias/mostra-
noticia.php?codigo=667
http://oestadodoparana.pron.com.br/agronegocio/
noticias/34890/?noticia=raizen-inicia-plantio-de-sor-
go-sacarino-em-goias
http://www.correiodoestado.com.br/noti-
cias/cresce-cultivo-de-sorgo-para-etanol-no 
-pais_120315/
http://www.cnpms.embrapa.br/noticias/mostra-
noticia.php?codigo=672
21/6/2011
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